



















































































































































































































大江千里「句題和歌」の述懐歌 40 16 40% 
曾禰好忠「好忠百首」 102 11 11% 
源俊頼「恨賜恥運雑歌百首」 100 50 50% 
藤原俊成「述懐百首」 100 28 28% 
『住吉社歌合』「述懐」題 50 17 34% 
『広田社歌合』「述懐」題 58 29 50% 






宿 閏 床 キ主 髪（元結）
大江千里 「句題和歌J中の述懐歌 3 。。。 3 
（四O首） (7.5) ( 0) ( 0) ( 0) (7.5) 
曾禰好忠「好忠百首」 4 2 1 。
(-0二首） (3.9) (2.0) (1.0) ( 0) (1.0) 
源俊頼「恨弼恥運雑歌百首J 。。。 1 
(-0 0首） (1.0) ( 0) ( 0) ( 0) (1.0) 
藤原俊成「述懐百首」 6 1 3 3 。
(-0 0首） (6.0) (1.0) (3.0) (3.0) ( 0) 
住吉社歌合「述懐」題 。。。。 。
（五O首） ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) 
広田杜歌合「述懐j題 。。。。 。
（五八首） ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) 
別雷社歌合「述懐」題 。。。。 2 
（六O首） ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (3.3) 
裳裾 袖・挟 計
。。 6 
( 0) ( 0) (15.0) 
6 15 
(1.0) (5.9) (13.7) 
。2 4 
( 0) (2.0) (4.0) 
。11 24 
( 0) (11.0) (24.0) 
。。。
( 0) ( 0) ( 0) 
。1 
( 0) (1.7) (1.7) 
。1 3 


























































山崎佳代子氏は、 ①言葉の神秘性というものに言及していたが、 言霊信仰と関係があるのか、 ②自分
の身体を「宿」「閏」といった換町長で表現する例はヨ ロー ッパ文学には見られない。こうした表現は院
政期の特徴なのか、と質問した。それに対して発表者は、 ①言霊信仰は万葉の時代から存在しており、
関連性が考えられる。また言葉を神格化して和歌の「道Jを求める和歌文化再興の動きとも連動してい
ると思われる、 ②万葉期からの伝統的な表現である、と回答した。
寺島恒世氏は、 ①発表要旨にある「演技としての 〈身〉」と本日の発表内容はどのようにつながるの
か、 ②生身の思いを表現した俊成の述懐歌は「演技Jといえるのか、と訊ねた。発表者は、 ①内容に組
断があり、両者を充分につなげることができなかった、 ②和歌の伝統を担うという俊成の気負いも含
め、演技性が含まれていると思う、と答えた。
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